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摘 　要 :传统的海商法理论和实践认为 ,无单放货是伤害托运人利益的行为 ,需要承担严格的无单放货
责任。但随着航运业的发展 ,仍然按照传统的做法 ,不考虑具体情形 ,将任何形势下的无单放货责任全部归
结为承运人 ,无论从理论还是从实践上看都存在不合理之处。根据无单放货的具体情况来分析 ,无单放货法
律责任具有例外情形。
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院 (1998)交提字第 3号民事判决书明确指出 :本案提单是记
名提单 ,不具物权凭证的效力。所以 ,应当说 ,对于记名提单
不属于物权凭证这一主张 ,在我国司法界已经取得了共识。
同时 ,我国最高人民法院在总结司法实践的基础上 ,在《海事






























































货物交给收货人 ,而必须交给某一中间人 ,如港口当局 ,或者
第三方 ,并由该中间人负责向收货人实际交付。对收货人来






这一做法被认为是可以接受的。基于此 ,《草案 》认为 ,虽然
承运人有义务将货物交给收货人 ,但却不应给收货人规定一
项强制性的义务 ,要求他必须去收货。除非该收货人行使了






交货 ,否则 ,不存在无单放货问题。其次 ,承运人必须是在目
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